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Dins la producció bibliogràfica relativa a la Guerra Civil 
espanyola, l’obra de Miguel Platón ens presenta un estudi del 
conflicte bèl·lic a la ciutat de Melilla, amb especial interès sobre 
les primeres i decisives hores de la temptativa de cop d’estat de 
militar. S’ha tenir en consideració que inicialment les unitats 
militars del nord d’Àfrica no tenien un paper protagonista en la trama colpista, però 
davant les dificultats per tal d’assegurar l’èxit de la rebel·lió a la península, el 24 de juny 
es decideix atorgar a les tropes situades a Ceuta, Melilla i el protectorat espanyol del 
Marroc un paper cabdal. 
L’autor relata amb detall els fets esdevinguts durant els primers dies de la rebel·lió 
militar a Melilla, on un confident del president local d’Unión Republicana informa que 
militars colpistes estan repartint pistoles a un grup de falangistes el 17 de juliol i això 
provocarà que s’accelerin els esdeveniments: els oficials colpistes detenen al 
Comandant general Manuel Romerales i a les autoritats civils, alhora que proclamen 
l’estat de guerra. Això suposarà avançar un parell de dies el cop militar. 
Segons  Platón, aquest fet (la presa del poder a Melilla, Ceuta i al protectorat del 
Marroc entre el 17 i el 18 de juliol)  va deixar als militars rebels sense comandament 
durant més d’un dia, com a conseqüència que el General Franco no es mobilitzà fins el 
18 i el General Mola fins el 19. Aquest desfasament horari va permetre al govern 
contrarestar la rebel·lió a diferents ciutats i, amb la mobilització de la marina, retardar 
l’arribada de les unitats marroquines a la Península. La conclusió de l’autor és que el 
resultat de les accions compreses entre el 17 i el 19 de juliol de 1936 va ser de empat: 
“ni ganó el pronunciamiento, ni ganó el gobierno. Tampoco perdió ninguno de los dos 
bandos”. Es dibuixava així un escenari de guerra civil on els militars rebels disposaven 
d’un recurs decisiu: les forces procedents del Nord d’Àfrica (17.000 efectius entre les 
dues legions del “Tercio” i cinc grups de Regulars). 
Amb el seu llibre, Platón ens ofereix la història dels protagonistes d’aquelles 
hores decisives, intentant fugir de les interpretacions interessades “y sobretodo 
escandalosamente parciales, en especial los escritos por autores del bando sublevado” 
i no caure en errades habituals sobre aquests esdeveniments, com la suposada consigna 
per a l’aixecament militar “el 17 a las 17” o la presumpta filiació maçònica de Manuel 
Romerales.  
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Dentro de la producción bibliográfica relativa a la Guerra Civil española, la obra de 
Miguel Platón nos presenta un estudio del conflicto bélico en la ciudad melillense, con 
especial interés sobre las primeras y decisivas horas de la tentativa de golpe de estado 
de militar. Se ha tener en consideración que inicialmente las unidades militares del norte 
de África no tenían un papel protagonista en la trama golpista, pero ante las dificultades 
para asegurar el éxito de la rebelión en la península, el 24 de junio se decide otorgar a 
las tropas situadas en Ceuta, Melilla y el protectorado español de Marruecos un papel 
clave. 
El autor relata con detalle los hechos acontecidos durante los primeros días de la 
rebelión militar en Melilla, donde un confidente del presidente local de Unión 
Republicana informa que militares golpistas están repartiendo pistolas a un grupo de 
falangistas el 17 de julio y esto provocará que se aceleren los acontecimientos: los 
oficiales golpistas detienen al Comandante general Manuel Romerales y a las 
autoridades civiles, a la vez que proclaman el estado de guerra. Esto supondrá avanzar 
un par de días el golpe militar. 
Según Platón, este hecho (la toma del poder en Melilla, Ceuta y el protectorado 
del Marruecos entre el 17 y el 18 de julio) dejó a los militares rebeldes sin mando 
durante más de un día, como consecuencia de que el General Franco no se movilizó 
hasta el 18 y el General Mola hasta el 19. Este desfase horario permitió al gobierno 
contrarrestar la rebelión en diferentes ciudades y, con la movilización de la marina, 
retrasar la llegada de las unidades marroquíes a la Península. La conclusión del autor es 
que el resultado de las acciones comprendidas entre el 17 y el 19 de julio de 1936 fue de 
empate: “ni ganó el pronunciamiento, ni ganó el gobierno. Tampoco perdió ninguno de 
los dos bandos”. Se dibujaba así un escenario de guerra civil donde los militares 
rebeldes disponían de un recurso decisivo: las fuerzas procedentes del norte de África 
(17.000 efectivos entre las dos legiones del “Tercio” y cinco grupos de Regulares). 
Con su libro, Platón nos ofrece la historia de los protagonistas de aquellas horas 
decisivas, intentando huir de las interpretaciones interesadas “y sobretodo 
escandalosamente parciales, en especial los escritos por autores del bando sublevado”  
y no caer en errores habituales sobre estos acontecimientos, como la supuesta consigna 
para el levantamiento militar “el 17 a las 17” o la presunta filiación masónica de Manuel 
Romerales. 
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